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Під дідову хату підійшло двох у вій-
ськових мундирах. Дідо на ногах мав 
чоботи з халявами, які сам зробив. У 
хаті жінка, старший син Ярослав і мо-
лодший Еміліан (мав тоді щось 3 роки). 
До українців представники влади від-
носилися в той час дуже жорстоко. 
Жовніри без подальших церемоній за-
репетували пепеші і крикнули: «Odda-
waj ty taki i owaki synu buty, bo jak nie, 
to zastrzelimy!». Дідо каже знов: «Ні, не 
віддам!»
«Ставай струнко і руки в гору» – 
кричить один, підносить автомат і стрі-
ляє дідові то під одну, то під другу па-
зуху. Кулі пробивають стіну і дошки на 
підлогу в новiй хаті, які дідо гарно по-
складав, щов добре висохли...
– Віддаш!?
– Ні, не віддам!
– Руки в гору!!! І знов стріляє то під 
одну то під другу пазуху.
– Віддаш!?
– Ні, не віддам!
За піччю сховалася баба Анна з ді-
тьми. Баба вмирає від старху, діти пла-
чуть, а дідо боронить свої чоботи, свою 
гідність, свою сім’ю, не віддаючи цих 
своїх чоботів.
І сталося диво – військові пішли, так 
і не діставши чоботів.
Але стрілянину було чути в селі. 
Коли ці ж жовніри зайшли в іншу хату, 
то там чоботи були вже поставлені на 
порозі.
І корова знадобилася
Жертвою нападників стала однак 
корова-годувальниця. У тому часі хо-
дили грабункові банди. Як згадує бать-
ко, прийшли зi сторони Руди вночі, зі 
зброєю, і забрали корову. 
Епілог 
Дідо так і не встиг завершити обла-
штування хати, хоч залишилося неба-
гато, тільки покласти ще підлогу. 
28 квітня 1947 року прийшло висе-
лення. В цей день усі йшли пішки на 
залізничну станцію в Белзці, по доро-
зі ночуючи на поляні перед Плазовом. 
З Белзця виїхали транспортом до Пас-
ленка, 1 або 2 травня 1947 року, разом 
з іншими українцями з Жукова, Фрай-
фельду та інших присілків. У цьому 
транспорті було 55 вагонів, 159 родин, 
561 осіб, 55 коней і 96 корів. 
Дідо бив певно в цих його чоботах. 
Висіли на станції Пасленк, кілометрів 
20 від Ельблонга, вже майже з третьою 
дитиною, яка у цьому ж 1947 році на-
родилася вже на вигнанні (бабуся була 
ось-ось перед родами, але солдат, який 
пильнував транспорту, не посоромив-
ся вдарити вагітну жінку прикладом у 
живіт). 
Виїхали на вигнання без корови, з 
однією козою i трьома вівцями, зали-
шаючи назавжди хату, своє поле і річ-
ку попід лісом, і дерев’яну церкву Різд-
ва Пресвятої Богородиці, і цвинтар, на 
якому спочивають Павлів батько, дідо, 
прадідо і усі предки наші русини-укра-
їнці. 
І так дідо замкнувся в собі. Ніколи 
не приїхав на свою землю, навіть тоді 
коли влада вже не слідкувала за виїзда-
ми людей з акції «Вісла». 
Коли прийшла політична відлига і 
за часів Гомулки почався рух, деякі по-
чали вертати, дідо – як йому доради-
ли – написав заяву до громадської ради 
Жукова, що він хоче повернути на своє. 
Виявилося, що правових перепон не-
має, тільки – як це буває в демократич-
ному суспільстві – треба переголосува-
ти це рішення – ДЕМОКРАТИЧНО.
І як мені батько оповідає, піддали 
таке прохання діда Павла під голосу-
вання мешканців Жукова і Фрайфель-
ду (вибачте, вже тоді Ковалівки – назву 
змінили у 1949 році). Який міг бути ре-
зультат голосування? 
Дідо помер у селі Єльонкі біля Пас-
ленка. Після демократичного рішення 
мешканців Ковалівки не приїхав біль-
ше ніколи на свою землю. Похований 
на комунальному цвинтарі у Пасленці.
Залишилася хата, за яку так клопо-
тався – можна навіть сказати, за яку бо-
ровся – в якій так коротко і в не дуже 
мирних часах жив. Але після виселен-
ня діда нові власники виселили також 
його хату, продавши, як каже батько, 
десь у Білгорайщину. Може оця хата 
добре послужила новим мешканцям?
Залишилася однак справжня хата 
дитинства мого батька, земляна пив-
ниця, яка існує донині. Не раз, переїж-
джаючи через Фрайфельд-Ковалівку, 
хотів би там заглянути, але не знаю, як 
це сказати її новим господарям? 
Андрій КОБАК
Західне Полісся в Українській Державі
гетьмана Скоропадського
(Історія в документах)
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Жовтня 28 дня 1918 року
 № 2635
 м. Київ
До Цісарського Німецького Пред-
ставництва на Україні 
З огляду на відношення Мініс-
терства Ісповідань, Міністерства За-
кордонних Справ ласкаво прохає Ці-
сарську Німецьку Делегацію вжити 
заходів, аби призначенному до Берестя 
єпископу Діонісію Кременецькому був 
даний дозвіл на повсякчасний проїзд в 
міста Берестя і Кобринь, та повіти їх, а 
також перебування єпископа Діонісія в 
ціх місцевостях задля виконання архі-
пастирських обов’язків. 
Міністр Закордонних Справ /–/
Директор Департаменту чужезем-
них зносин /–/
Останній документ побічно підтвер-
джує, що Поліська єпархія з центром у 
Бересті все ж таки була створена. Од-
нак тверді підтвердження цього треба 
ще шукати, хоча в інтернетівських біо-
графіях Діонісія прямо пишуть, що він 
був в 1918 році єпископом Поліським. 
Документ № 20







Листопада 2 дня 1918 р.
№ 8208
До Міністерства Народної Освіти 
(Департамент Середніх шкіл) 
Комісаріат Народної Освіти на 
Холмщині, Підляшшу та Поліссю 
щиро прохає Міністерство Освіти як 
найскорше повідомити Коміса ріат, в 
якому стані справа з поворотом Холм-
ської Вчительської семінарії до м. Бе-
рестя з м. Суража, Чернигівської губ.
При сьому Комісаріат має за честь 
повідомити Міністерство Освіти, що 
справа ся негайна, бо вже учні тої шко-
ли прибувають до м. Берестя і чекають 
без діла, пока прибуде семінарія; крім 
того, Комісаріат повинен харчувати 
сих учнів на кошти, асигновані на ор-
ганізацію курсів для учителів, що ля-
гає тягарем на ведення курсових госпо-
дарчих справ.
В доповнення своїх представлень з 2 
серпня і 10 вересня сього 1918 року під 
№ 6315 і 7021 Комісаріат прохає вжити 
всіх заходів, щоб зазначена вище семі-
нарія була перевезена з м. Суража до м. 
Берестя, як найскоріше.
Заступник Комісара /–/ М. Каліхе-
вич28
Вик. об. Діловода /–/ В. Василюк
Документ № 21
Ф. 2201, Оп. 1, Сп. 843, Арк.93.
Копія
До Центрального Бюро Всеукраїн-
ської Учительської Спілки
Представника від Учительської 
Спілки Холмщини, Підляшшя, Поліс-
ся та Західної Волині Миколи Марчен-
ка
Заява
Через те, що Українські гроши, яки-
ми видається платня для вчителів з 
Державного Банку, зовсім не мають 
курсу, на терені німецької окупації, 
учительство може опинитись в кри-
тичному становищу. Це питання обго-
ворювалось на зборах учителів і я за-
раз, передаючи бачення вчительства, 
щиро прохаю Центральне Бюро В.У.С. 
звернутись до відповідних інституцій, 
аби для вчителів Холмського Коміса-
ріату Освіти платня видавалась гріш-
ми німецькими, поки в тому буде по-
треба.
М. Марченко
1918 року 7 листопаду м. Київ
Документ № 22
Ф. 2201, Оп. 1, Спр. 843, Арк.32.
Центральне Бюро Всеукраїнської Учи-
тельської Спілки 
Київ Листопаду 9 1918 р.
№ 512
До Міністерства Народної Освіти
Додаючи при цьому копію заяви 
представника від Учительської Спіл-
ки Холмщини, Підляшшя, Полісся та 
Західної Волині від 7 листопада б. р., 
Центральне Бюро Всеукраїнської Вчи-
тельської Спілки має честь прохати 
вдіяти всіх заходів, щоб платня вчи-
телям Холмського Комісаріату Освіти 
виплачувалась німецькими грішми.
Голова /–/ С. Русова29
Секретар /–/ 
Діловод /–/
9 листопада кайзер Вільгельм від-
рікся від престолу, а через кілька днів 
Німеччина підписала акт про капіту-
ляцію. Становище гетьмана Скоропад-
ського, влада якого спиралася на ні-
мецьку армію, стало катастрофічним. 
Сподіваючись на підтримку країн Ан-
танти та білої армії генерала Денікіна, 
гетьман підписав 14 листопада Грамо-
ту про федерацію України з майбут-
ньою небільшовицькою Росією, що ви-
кликало протест багатьох українських 
патріотів, у тому числі і Скоропис-Йол-
туховського.
Документ № 23
Ф. 3696, Оп. 1, Спр. 56, Арк. 10-12.
Протокол засідання Холмської Гу-
берніяльної Ради 17 листопада 1918 р.
Присутні: 
Холмський Губерніяльний Староста п. 
Скоропис-Йолтуховський
Помішник Холмського Губерніяльно-
го Старости п. Донець30
Холмський Губерніяльній Міністр 
Освіти п. Дмитріюк
Уповноваж. Міністерства Судових 
Справ п. Павлюк31
Уповноваж. Міністерства Здоровя п. 
Король32
Уповноваж. Міністерства Ісповідань п. 
Козловський
Члени Холм. Губ. Викон. Коміт.: Т. 
Олесіюк і А. Громадський33.
Головує П. Скоропис-Йолтуховський. 
Секретарює Т. Олесіюк.
Порядок денний:
1) Сучасне політичне становище.
2) Доклад Уповноваж. Міністерства 
Судових Справ.
3) Біжучі справи.
ІІ. П. Скоропис-Йолтуховський за-
бирає голос до першої точки порядку 
денного. Чим би не скінчилась бороть-
ба в Центральній Україні, якби до неї 
не відноситись, тут на польсько-укра-
їнському пограниччю робота мусить 
Анна та Павло Кобаки. 1950-ті роки
Церква Різдва Пречистої Богородиці у Ковалівці (XVIII ст.). Фото Ю. Гаврилюка
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Староства я не покидаю свого поста і 
готов далі вести свою працю по органі-
зації краю і української влади в них до 
того часу поки не встановиться в краю 
нормальний лад і поки не буде прове-
дена остаточна державна границя між 
нами і Польщею. Як що Ви мені забез-
печите, моя діяльність тут не буде тор-
мозитися з центру, як що український 
характер всіх моїх заряджень і мої са-
мостійницькі переконання можуть 
бути терпимі для вашого нового Пра-
вительства, то я лишуся при праці. В 
противному разі прошу прислати мого 
заступника, якому б я міг здати край і 
уряд»34.
Прот. Козловський піддержує дум-
ку Павлюка що до негайного поши-
рення української влади на лівий бе-
рег Буга. 
Олесіюк висловлюється проти не-
гайності такого поширення. Поки не 
перешумить соціальна завірюха, нія-
ка влада не буде в стані удержати по-
рядок, ніяка не буде популярною. По-
ляки, коли зараз візьмуть владу на Під-
ляшші, без сумніву в очах населення 
скомпрометуються. Треба отже органі-
зувати для Підляшшя владу на право-
му березі Бугу, і виждавши відповідно-
го моменту перекинути на Підляшшя.
Дмитріюк пропонує, аби з початку 
виявити принціпіяльні відношення до 
подій на Україні. А потім перейти до 
обміркування питаннів місцевого ха-
рактеру.
Олесіюк каже, що якби не розвіва-
лись події в центрі, Холмське україн-
ське громадство мусить стежити пиль-
но за тим, аби не станути перед якимись 
несподіванками в Холмській справі.
Донець вказує, що по смислу грамо-
ти Гетьмана курс уряду остається пре-
жнім. Тепер ясно сказане те, що рані-
ше скривалось. Для Холмщини нічого 
поки що не міняється.
Дмитріюк. Курс уряду зараз же від-
бивається на настроях і роботі людей, 
які приїхали на Холмщину. В справі 
встановлення певного політичного кур-
су Холмській Губерніяльній Раді, яко ін-
ституції урядовій не можна якихось за-
ходів се діло Холмського Комітету. 
Скоропис-Йолтуховський. Евакуа-
ція української влади лівого берегу 
Бугу сталася за мою відсутність. Повер-
тати українські установи назад можли-
во було б тільки тоді, коли б була реаль-
на сила. На жаль такої сили у нас зараз 
нема. Маємо 100 рушниць, але нема до 
них людей. Правий берег Буга се база 
для повороту на Підляшшя.
Дмитріюк. Уряд на правий берег 
Буга зараз посилати не можна, але ро-
бота Староства мусить так бути при-
стосована, аби мати постійно звязь і 
подавати допомогу на Підляшшє. Для 
того треба задержати за собою пункти 
понад Бугом.
Павлюк згоджується, що тепер по-
ширити українську владу на ціле Під-
ляшшя неможливо, а треба тільки під-
держати прибужні села Володавського 
та Більського повітів.
Олесіюк зазначає, що для сего мож-
на зужити суми відпущені на варту.
Дмитріюк вказує на необхідність 
утворення організації хоч би для роз-
преділення хліба поміж населенням.
Скоропис-Йолтуховський вислов-
люється проти організування невелич-
ких військових відділів для операцій 
на Підляшшу, бо вони не можуть мати 
великої сили і внесуть ще більший за-
колот в життя краю. Варта буде зужита 
і на Холмщину.
Павлюк читає проект урядування 
судових установ.
Скоропис-Йолтуховський вважає, 
що з теоретичного боку сей проект му-
сять розглянути спеціалісти-юристи, 
Губерніяльна Рада може лише заслу-
хати його і висловити свої побажання 
практичного характеру. Отже такою 
практичною потребою є зорганізуван-
ня негайно же хоч би елементарного су-
дівництва. Поляки на справу суду звер-
тають пильну увагу і навіть без адміні-
стративної влади і по за межами Поль-
щи встановляють свої суди. П. Скоро-
пис-Йолтуховський приводить доку-
мент польського суду на Волині. Та-
ким шляхом треба і нам іти.
Павлюк вказує на неможливість за-
снування нормальних судів зараз поки 
не запроваджена в краї українська ад-
міністрація. Окрім того суди опинять-
ся без кодексу законів. Але ж у всякому 
разі заведення судів в окремих місце-
востях можливо і за відсутністю кодек-
су законів суд може відбутися на під-
ставі звичайного права. 
Олесіюк запитує п. Уповноваженно-
го Міністерства Судових Справ чи ро-
биться що в справі збереження судових 
документів.
Павлюк дає пояснення в сій справі.
Громадський констатує непевний 
сучасний стан Холмської справи, необ-
хідно звернутися до уряду з меморія-
лом що до Холмщини, аби на мировім 
конгресі відстояти її. Що до сучасно-
го становища на лівому березі Буга, то 
треба аби Холмський Виконавчий Ко-
мітет розвинув свою організаційну ді-
яльність подібно до польських коміте-
тів. Для сего потрібні засоби і Старо-
ство мусить дати ті засоби.
Дмитріюк вказує, що умови робо-
ти Холмського Виконавчого Комітету 
вестись і надалі в напрямі зміцнення 
українських державно-національних 
позіцій. Що до Холмщини стою на по-
передньому становищі – Холмщина 
мусить бути українською. Інша річ, чи 
при новому курсі політики централь-
ного уряду буде можливість вести ро-
боту надалі. У всякому разі обов’язок 
наш зараз оставатись на своїх місцях 
і вести не перериваючи свою роботу 
в цілі вияснення відношення уряду до 
Холмщини послано телеграми п. Геть-
ману і Міністрові Внутрішніх Справ, в 
яких вказано, що Холмський Губерні-
яльний Староста не відмовиться пра-
цювати і при новому складі уряду, на-
коли буде дана можливість вести спра-
ву в українському національному на-
прямі. 
Павлюк вказуючи на останні події 
в зв’язку з дезорганізацією німецько-
го війська і евакуацією із польських та 
українських земель зазначає, що укра-
їнська влада не могла як слід зорієнту-
ватися в політичному становищі і може 
зарано покинула Більський, Володав-
ський та Констянтинівський повіти. З 
від’їздом німців Підляшшя зостало-
ся цілком без усякой влади і треба ту 
встановити пославши уряди, а на села 
організаторів.
Дмитріюк. Ми стоїмо на старих по-
зіціях, але необхідна реальна допомога 
з Києва. Необхідно заявити уряду, що 
який би він не був, він мусить вибави-
ти Холмщину: 1) від поляків 2) від го-
лоду.
Скоропис-Йолтуховський дає інфор-
мації. При його від’їзді  Міністр Фінан-
сів обіцяв, що буде видавати на харчу-
вання та допомогу біженцям на Холм-
щині щомісячно по міліонові карбо-
ванців. Лишено д. Шелесту із сум Ста-
роства 300 тисяч карбованців на закуп-
но збіжжя. Що до війська, то кадр Чор-
номорського коша із 100 офіцерів і 130 
подофіцерів буде призначено на Холм-
щину, але тепер це мабуть обпаде. Що 
до державної варти, то справа вже під-
готовлена.
Відтак Староста відчитує текст те-
леграми до Ясновельможного п. Геть-
мана, копія з якої послана до п. Міні-
стра Внутрішніх Справ: «Ясновель-
можний Пане Гетьмане. Сьогодні діс-
тав я звістку, що Ви зреклися самостій-
ності Української Держави і беретеся 
за відбудову Федеративної Росії. Я вва-
жаю цей крок Ваш хибним і для укра-
їнського народу дуже небезпечним. 
Гадаю, що єдине правильним є шлях, 
яким ми ішли досі, внутрішня консо-
лідація українських національних сил 
і будова самостійної Держави. З огляду 
на загрожене становище Холмського 
і польських комітетів неоднакові. По-
ляки мають численну інтелігенцію і 
працюють під захистом польської вла-
ди, а навіть і німців весь час війни, аби 
Холмський Виконавчий Комітет не 
може розвинути роботу через брак ін-
телігентних робітників.
Скоропис-Йолтуховський. П. о. Гро-
мадський мислить занадто теоретично. 
Українці під час окупації опинились 
без інтелігенції, через те переведення 
організації на зразок польської Холм-
ським Виконавчим Комітетом зараз 
неможливо. Велику ролю в місцевому 
житті може відіграти зорганізування 
просвіти35, на що треба зараз звернути 
пильну увагу.
Дмитріюк дає інформації про стан 
справ з організуванням централі про-
світи.
Скоропис-Йолтуховський. Справа 
стоїть погано, треба пока організуєть-
ся централя відкривати місцеві просві-
ти в окремих пунктах і зараз же в м. Бе-
ресті.
Підписав голова /–/ Ол. Скоропис-
Йолтуховський
Скрипив /–/ Т. Олесіюк
З оригіналом згідно:
Діловод Холмського Губерніально-
го Староства /–/ Білевський
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Справа у Холмськім Губерніяльнім 
Старостві зараз стоїть так: 
Німецькі військові частини скрізь 
заснували Ради Солдатських Депута-
тів, які стежать головно за тим, щоб 
відділи їх покидали наш край в поряд-
ку. Це їм на правому березі Буга уда-
ється. На лівому березі більше безлад-
дя. Вони увесь час ведуть переговори 
з поляками, щоб забезпечити для сво-
їх військ шлях через Варшаву і через те 
ідуть на дуже великі уступки їм. Так, 
наприклад, допустили поляків зайняти 
частину Ковельського вокзалу. Лиш на 
мій протест обіцяли вони не допуска-
ти у Ковель озброєних поляків, а тіль-
ки залізничний персонал. І все-ж поль-
ська залізнична охорона вже пробувала 
заарештувати мого Ковельського Пові-
тового Старосту.
Поляки настоюють на тім, щоб їм 
оддати Берестейській вокзал. Я заявив 
і тут свій протест проти віддачі україн-
ської частини залізниці в польські руки 
і поки ще поляки тут не засіли.
Призначений мною Інспектор Дер-
жавної Варти і Берестейській Повіто-
вий Начальник Варти ще не наспіли 
сюди і в краю, які в багатьох місцях 
вже покинули німці, стягаючи свої від-
діли до залізничних пунктів. Я присту-
пив до організації тимчасових відділів 
Державної Варти. Увійшовши в зноси-
ни, як з представниками місцевої ні-
мецької військової влади, так і Рад Сол-
датських Депутатів у Бересті і Ковелі я 
маю згоду їх на те, щоб сюди увійшла 
наша військова частина. З огляду на те, 
що ні добре з’організованої державної 
варти, ні війська у мене немає, я почи-
наю організації зі свого центру, з Бе-
рестя і поширюю її поки що лиш у тил 
на схід і щоб забезпечити спокій в тих 
частинах Староства, які безпосередньо 
прилягають до не окупованої України, 
з тим, щоб в міру зросту моїх сил і ад-
міністративного апарату ступнево, але 
систематично поширювати свою владу 
на цілу етнографічну українську тери-
торію Холмщини на захід від Бугу.
На території самої Холмщини (був-
ша австрійська окупація) компетен-
ція Холмського Староства не пошири-
лась ніколи. Підляшшя (повіти Воло-
давський, Більський і Константинів-
ський) з початку революції в Германії 
Староство втратило. Наша провізорич-
на влада на Підляшшу спиралась ви-
ключно на військову організацію нім-
ців, а як вони самі мусіли під напором 
поляків стягнутись за Буг, то і нам за-
пропонували закріплятись на правій 
стороні Буга. Німці зараз же держать-
ся в Білій, але нас за Буг не пускають, 
властиво не хотять піддержувати, а ми 
самі не маємо сили. Правий берег Буга 
ще за нами, на лівому бродять неве-
личкі банди поляків, нерегулярні час-
тини яких можна було б легко витис-
нить за межі України, як би був хоч не-
величкий військовий відділ. Почав ор-
ганізацію варти, але боюсь, щоб це не 
кончилось трагично, бо маю мало гро-
ші, зовсім нема хліба, одежи, зброї і т. 
п. Трагізм в тому, що без варти тут те-
пер абсолютно неможливо вести орга-
нізаційну працю, бо загрожують з од-
ного боку поляки, а з другого – свої до-
сить заражені більшовизмом села, а го-
лодна і гола варта – ще гірше. Нам тре-
ба людей, гроші і хліба. Досі ми полу-
чали трохи грошей, але ні зерна хліба. 
Я сидів півтора місяця в Київі остан-
ній раз, поки добився трохи грошей 
і більш нічого. Цілий край самий зні-
щений в світі відрізаний від Київа бук-
вально гине зараз. Староство шляхом 
упорної боротьби на протязі майже 
року зберегло цей край для України, 
але воно зараз вибивається з сил і або 
загине або муситиме покинути край на 
проїзвол стихії. Ми бачимо як розва-
люється уже шкільне діло з таким тру-
дом налагоджене, через брак грошей на 
ремонт шкіл, на їх урядження, через те, 
що учителі не мають чого їсти, сидять 
без світла і без дров. Уже розвалилося 
майже діло врачебне; лікарі стоять уж 
перед тим, що прийдеться викинуть 
хворих зі шпиталя, дітей з приюта, бо 
вже існують на позичені гроші, а самім 
шукати приватної практики. Просвітна 
діяльність позашкільна мусила зовсім 
вмерти. Я не вдержу і урядовців само-
го Староства, бо і вони стоять вже пе-
ред голодом на самім порозі, а дров зо-
всім не мають. Староство одно не може 
замінити всі органи управління краєм, 
інституції всіх Міністерств. До цьо-
го часу німці не давали нам права пе-
рейняти од них найголовніших галу-
зів управління краєм; тепер мусимо це 
зробити протягом тижня, треба пере-
брати ліси з тартаками, які німці гото-
ві уступить за безцінок, телефонну і те-
леграфну сіть, електричні станції при-
наймні хоч на вокзалах, крепості в Бе-
ресті і інші. Вони мали тут великі ха-
зяйства. Треба перебрати засіяні поля 
і інвентар, який вони готові уступить 
за невеличкі гроші, або і без грошей 
під росписки Староства, маси машин 
ріжнородних, майстерень, заводів, за-
лізних доріг та інш. Все це може обо-
гатить край як його закупить зараз – 
то гроші не пропащі і все це може про-
пасти почасти зруйноване і розграбле-
не селянами, почасти в руках спеку-
лянтів. Ніяких абсолютно органів вла-
ди тут нема. Очевидно Староство само 
не може обсадить ліса і тартаки, заліз-
ну дорогу, телеграф, телефон, бути і 
почтою, і агрономом, піклуватись о бі-
женцях і строїть спалені села, бути і су-
дом, і казначейством, і банком, і ліка-
рем і земством та устроювати духовен-
ство. До цього часу Староство почас-
ти всім цим і займалося, але тоді був 
німецький адміністративний апарат. 
Староство співділало з ним, направля-
ло скілька могло його діяльність і допо-
вняла. Зараз цей апарат вже розвалився 
і хоч держиться ще в головних пунктах 
і тим стримує поки що край від анархії, 
але це не надовго.
Ваша Світлість, завше цікавилась 
Холмщиною, тому то і надіюся, що 
Ви зарядите негайну поміч нещасному 
краєві. Події розвертаються так скоро, 
що ми не встигаємо за ними, коли буде-
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Староства я не покидаю свого поста і 
готов далі вести свою працю по органі-
зації краю і української влади в них до 
того часу поки не встановиться в краю 
нормальний лад і поки не буде прове-
дена остаточна державна границя між 
нами і Польщею. Як що Ви мені забез-
печите, моя діяльність тут не буде тор-
мозитися з центру, як що український 
характер всіх моїх заряджень і мої са-
мостійницькі переконання можуть 
бути терпимі для вашого нового Пра-
вительства, то я лишуся при праці. В 
противному разі прошу прислати мого 
заступника, якому б я міг здати край і 
уряд»34.
Прот. Козловський піддержує дум-
ку Павлюка що до негайного поши-
рення української влади на лівий бе-
рег Буга. 
Олесіюк висловлюється проти не-
гайності такого поширення. Поки не 
перешумить соціальна завірюха, нія-
ка влада не буде в стані удержати по-
рядок, ніяка не буде популярною. По-
ляки, коли зараз візьмуть владу на Під-
ляшші, без сумніву в очах населення 
скомпрометуються. Треба отже органі-
зувати для Підляшшя владу на право-
му березі Бугу, і виждавши відповідно-
го моменту перекинути на Підляшшя.
Дмитріюк пропонує, аби з початку 
виявити принціпіяльні відношення до 
подій на Україні. А потім перейти до 
обміркування питаннів місцевого ха-
рактеру.
Олесіюк каже, що якби не розвіва-
лись події в центрі, Холмське україн-
ське громадство мусить стежити пиль-
но за тим, аби не станути перед якимись 
несподіванками в Холмській справі.
Донець вказує, що по смислу грамо-
ти Гетьмана курс уряду остається пре-
жнім. Тепер ясно сказане те, що рані-
ше скривалось. Для Холмщини нічого 
поки що не міняється.
Дмитріюк. Курс уряду зараз же від-
бивається на настроях і роботі людей, 
які приїхали на Холмщину. В справі 
встановлення певного політичного кур-
су Холмській Губерніяльній Раді, яко ін-
ституції урядовій не можна якихось за-
ходів се діло Холмського Комітету. 
Скоропис-Йолтуховський. Евакуа-
ція української влади лівого берегу 
Бугу сталася за мою відсутність. Повер-
тати українські установи назад можли-
во було б тільки тоді, коли б була реаль-
на сила. На жаль такої сили у нас зараз 
нема. Маємо 100 рушниць, але нема до 
них людей. Правий берег Буга се база 
для повороту на Підляшшя.
Дмитріюк. Уряд на правий берег 
Буга зараз посилати не можна, але ро-
бота Староства мусить так бути при-
стосована, аби мати постійно звязь і 
подавати допомогу на Підляшшє. Для 
того треба задержати за собою пункти 
понад Бугом.
Павлюк згоджується, що тепер по-
ширити українську владу на ціле Під-
ляшшя неможливо, а треба тільки під-
держати прибужні села Володавського 
та Більського повітів.
Олесіюк зазначає, що для сего мож-
на зужити суми відпущені на варту.
Дмитріюк вказує на необхідність 
утворення організації хоч би для роз-
преділення хліба поміж населенням.
Скоропис-Йолтуховський вислов-
люється проти організування невелич-
ких військових відділів для операцій 
на Підляшшу, бо вони не можуть мати 
великої сили і внесуть ще більший за-
колот в життя краю. Варта буде зужита 
і на Холмщину.
Павлюк читає проект урядування 
судових установ.
Скоропис-Йолтуховський вважає, 
що з теоретичного боку сей проект му-
сять розглянути спеціалісти-юристи, 
Губерніяльна Рада може лише заслу-
хати його і висловити свої побажання 
практичного характеру. Отже такою 
практичною потребою є зорганізуван-
ня негайно же хоч би елементарного су-
дівництва. Поляки на справу суду звер-
тають пильну увагу і навіть без адміні-
стративної влади і по за межами Поль-
щи встановляють свої суди. П. Скоро-
пис-Йолтуховський приводить доку-
мент польського суду на Волині. Та-
ким шляхом треба і нам іти.
Павлюк вказує на неможливість за-
снування нормальних судів зараз поки 
не запроваджена в краї українська ад-
міністрація. Окрім того суди опинять-
ся без кодексу законів. Але ж у всякому 
разі заведення судів в окремих місце-
востях можливо і за відсутністю кодек-
су законів суд може відбутися на під-
ставі звичайного права. 
Олесіюк запитує п. Уповноваженно-
го Міністерства Судових Справ чи ро-
биться що в справі збереження судових 
документів.
Павлюк дає пояснення в сій справі.
Громадський констатує непевний 
сучасний стан Холмської справи, необ-
хідно звернутися до уряду з меморія-
лом що до Холмщини, аби на мировім 
конгресі відстояти її. Що до сучасно-
го становища на лівому березі Буга, то 
треба аби Холмський Виконавчий Ко-
мітет розвинув свою організаційну ді-
яльність подібно до польських коміте-
тів. Для сего потрібні засоби і Старо-
ство мусить дати ті засоби.
Дмитріюк вказує, що умови робо-
ти Холмського Виконавчого Комітету 
вестись і надалі в напрямі зміцнення 
українських державно-національних 
позіцій. Що до Холмщини стою на по-
передньому становищі – Холмщина 
мусить бути українською. Інша річ, чи 
при новому курсі політики централь-
ного уряду буде можливість вести ро-
боту надалі. У всякому разі обов’язок 
наш зараз оставатись на своїх місцях 
і вести не перериваючи свою роботу 
в цілі вияснення відношення уряду до 
Холмщини послано телеграми п. Геть-
ману і Міністрові Внутрішніх Справ, в 
яких вказано, що Холмський Губерні-
яльний Староста не відмовиться пра-
цювати і при новому складі уряду, на-
коли буде дана можливість вести спра-
ву в українському національному на-
прямі. 
Павлюк вказуючи на останні події 
в зв’язку з дезорганізацією німецько-
го війська і евакуацією із польських та 
українських земель зазначає, що укра-
їнська влада не могла як слід зорієнту-
ватися в політичному становищі і може 
зарано покинула Більський, Володав-
ський та Констянтинівський повіти. З 
від’їздом німців Підляшшя зостало-
ся цілком без усякой влади і треба ту 
встановити пославши уряди, а на села 
організаторів.
Дмитріюк. Ми стоїмо на старих по-
зіціях, але необхідна реальна допомога 
з Києва. Необхідно заявити уряду, що 
який би він не був, він мусить вибави-
ти Холмщину: 1) від поляків 2) від го-
лоду.
Скоропис-Йолтуховський дає інфор-
мації. При його від’їзді  Міністр Фінан-
сів обіцяв, що буде видавати на харчу-
вання та допомогу біженцям на Холм-
щині щомісячно по міліонові карбо-
ванців. Лишено д. Шелесту із сум Ста-
роства 300 тисяч карбованців на закуп-
но збіжжя. Що до війська, то кадр Чор-
номорського коша із 100 офіцерів і 130 
подофіцерів буде призначено на Холм-
щину, але тепер це мабуть обпаде. Що 
до державної варти, то справа вже під-
готовлена.
Відтак Староста відчитує текст те-
леграми до Ясновельможного п. Геть-
мана, копія з якої послана до п. Міні-
стра Внутрішніх Справ: «Ясновель-
можний Пане Гетьмане. Сьогодні діс-
тав я звістку, що Ви зреклися самостій-
ності Української Держави і беретеся 
за відбудову Федеративної Росії. Я вва-
жаю цей крок Ваш хибним і для укра-
їнського народу дуже небезпечним. 
Гадаю, що єдине правильним є шлях, 
яким ми ішли досі, внутрішня консо-
лідація українських національних сил 
і будова самостійної Держави. З огляду 
на загрожене становище Холмського 
і польських комітетів неоднакові. По-
ляки мають численну інтелігенцію і 
працюють під захистом польської вла-
ди, а навіть і німців весь час війни, аби 
Холмський Виконавчий Комітет не 
може розвинути роботу через брак ін-
телігентних робітників.
Скоропис-Йолтуховський. П. о. Гро-
мадський мислить занадто теоретично. 
Українці під час окупації опинились 
без інтелігенції, через те переведення 
організації на зразок польської Холм-
ським Виконавчим Комітетом зараз 
неможливо. Велику ролю в місцевому 
житті може відіграти зорганізування 
просвіти35, на що треба зараз звернути 
пильну увагу.
Дмитріюк дає інформації про стан 
справ з організуванням централі про-
світи.
Скоропис-Йолтуховський. Справа 
стоїть погано, треба пока організуєть-
ся централя відкривати місцеві просві-
ти в окремих пунктах і зараз же в м. Бе-
ресті.
Підписав голова /–/ Ол. Скоропис-
Йолтуховський
Скрипив /–/ Т. Олесіюк
З оригіналом згідно:
Діловод Холмського Губерніально-
го Староства /–/ Білевський
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Справа у Холмськім Губерніяльнім 
Старостві зараз стоїть так: 
Німецькі військові частини скрізь 
заснували Ради Солдатських Депута-
тів, які стежать головно за тим, щоб 
відділи їх покидали наш край в поряд-
ку. Це їм на правому березі Буга уда-
ється. На лівому березі більше безлад-
дя. Вони увесь час ведуть переговори 
з поляками, щоб забезпечити для сво-
їх військ шлях через Варшаву і через те 
ідуть на дуже великі уступки їм. Так, 
наприклад, допустили поляків зайняти 
частину Ковельського вокзалу. Лиш на 
мій протест обіцяли вони не допуска-
ти у Ковель озброєних поляків, а тіль-
ки залізничний персонал. І все-ж поль-
ська залізнична охорона вже пробувала 
заарештувати мого Ковельського Пові-
тового Старосту.
Поляки настоюють на тім, щоб їм 
оддати Берестейській вокзал. Я заявив 
і тут свій протест проти віддачі україн-
ської частини залізниці в польські руки 
і поки ще поляки тут не засіли.
Призначений мною Інспектор Дер-
жавної Варти і Берестейській Повіто-
вий Начальник Варти ще не наспіли 
сюди і в краю, які в багатьох місцях 
вже покинули німці, стягаючи свої від-
діли до залізничних пунктів. Я присту-
пив до організації тимчасових відділів 
Державної Варти. Увійшовши в зноси-
ни, як з представниками місцевої ні-
мецької військової влади, так і Рад Сол-
датських Депутатів у Бересті і Ковелі я 
маю згоду їх на те, щоб сюди увійшла 
наша військова частина. З огляду на те, 
що ні добре з’організованої державної 
варти, ні війська у мене немає, я почи-
наю організації зі свого центру, з Бе-
рестя і поширюю її поки що лиш у тил 
на схід і щоб забезпечити спокій в тих 
частинах Староства, які безпосередньо 
прилягають до не окупованої України, 
з тим, щоб в міру зросту моїх сил і ад-
міністративного апарату ступнево, але 
систематично поширювати свою владу 
на цілу етнографічну українську тери-
торію Холмщини на захід від Бугу.
На території самої Холмщини (був-
ша австрійська окупація) компетен-
ція Холмського Староства не пошири-
лась ніколи. Підляшшя (повіти Воло-
давський, Більський і Константинів-
ський) з початку революції в Германії 
Староство втратило. Наша провізорич-
на влада на Підляшшу спиралась ви-
ключно на військову організацію нім-
ців, а як вони самі мусіли під напором 
поляків стягнутись за Буг, то і нам за-
пропонували закріплятись на правій 
стороні Буга. Німці зараз же держать-
ся в Білій, але нас за Буг не пускають, 
властиво не хотять піддержувати, а ми 
самі не маємо сили. Правий берег Буга 
ще за нами, на лівому бродять неве-
личкі банди поляків, нерегулярні час-
тини яких можна було б легко витис-
нить за межі України, як би був хоч не-
величкий військовий відділ. Почав ор-
ганізацію варти, але боюсь, щоб це не 
кончилось трагично, бо маю мало гро-
ші, зовсім нема хліба, одежи, зброї і т. 
п. Трагізм в тому, що без варти тут те-
пер абсолютно неможливо вести орга-
нізаційну працю, бо загрожують з од-
ного боку поляки, а з другого – свої до-
сить заражені більшовизмом села, а го-
лодна і гола варта – ще гірше. Нам тре-
ба людей, гроші і хліба. Досі ми полу-
чали трохи грошей, але ні зерна хліба. 
Я сидів півтора місяця в Київі остан-
ній раз, поки добився трохи грошей 
і більш нічого. Цілий край самий зні-
щений в світі відрізаний від Київа бук-
вально гине зараз. Староство шляхом 
упорної боротьби на протязі майже 
року зберегло цей край для України, 
але воно зараз вибивається з сил і або 
загине або муситиме покинути край на 
проїзвол стихії. Ми бачимо як розва-
люється уже шкільне діло з таким тру-
дом налагоджене, через брак грошей на 
ремонт шкіл, на їх урядження, через те, 
що учителі не мають чого їсти, сидять 
без світла і без дров. Уже розвалилося 
майже діло врачебне; лікарі стоять уж 
перед тим, що прийдеться викинуть 
хворих зі шпиталя, дітей з приюта, бо 
вже існують на позичені гроші, а самім 
шукати приватної практики. Просвітна 
діяльність позашкільна мусила зовсім 
вмерти. Я не вдержу і урядовців само-
го Староства, бо і вони стоять вже пе-
ред голодом на самім порозі, а дров зо-
всім не мають. Староство одно не може 
замінити всі органи управління краєм, 
інституції всіх Міністерств. До цьо-
го часу німці не давали нам права пе-
рейняти од них найголовніших галу-
зів управління краєм; тепер мусимо це 
зробити протягом тижня, треба пере-
брати ліси з тартаками, які німці гото-
ві уступить за безцінок, телефонну і те-
леграфну сіть, електричні станції при-
наймні хоч на вокзалах, крепості в Бе-
ресті і інші. Вони мали тут великі ха-
зяйства. Треба перебрати засіяні поля 
і інвентар, який вони готові уступить 
за невеличкі гроші, або і без грошей 
під росписки Староства, маси машин 
ріжнородних, майстерень, заводів, за-
лізних доріг та інш. Все це може обо-
гатить край як його закупить зараз – 
то гроші не пропащі і все це може про-
пасти почасти зруйноване і розграбле-
не селянами, почасти в руках спеку-
лянтів. Ніяких абсолютно органів вла-
ди тут нема. Очевидно Староство само 
не може обсадить ліса і тартаки, заліз-
ну дорогу, телеграф, телефон, бути і 
почтою, і агрономом, піклуватись о бі-
женцях і строїть спалені села, бути і су-
дом, і казначейством, і банком, і ліка-
рем і земством та устроювати духовен-
ство. До цього часу Староство почас-
ти всім цим і займалося, але тоді був 
німецький адміністративний апарат. 
Староство співділало з ним, направля-
ло скілька могло його діяльність і допо-
вняла. Зараз цей апарат вже розвалився 
і хоч держиться ще в головних пунктах 
і тим стримує поки що край від анархії, 
але це не надовго.
Ваша Світлість, завше цікавилась 
Холмщиною, тому то і надіюся, що 
Ви зарядите негайну поміч нещасному 
краєві. Події розвертаються так скоро, 
що ми не встигаємо за ними, коли буде-
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мо помаленьку, як доводилося це роби-
ти за часів німецької окупації, зводити 
наші інституції, ступнево заміняючи 
ними німецькі. Всі Міністерства пови-
нні дать тепер же свої готові апарати на 
наш край, або принаймні частину їх:
Сюди треба зараз же:
(Міністерство Фінансів)
1) а) Фінансовий апарат для оподат-
кування населення і принаймні 
б) два Казначейства до Берестя і Ко-
брина
в) а також в самім близьким часі 
приготовить казначейства на інші по-
вітові міста
г) з’організувати філію Державного 
Банку.
(Міністерство Загальних Справ)
2) Від Міністерства Загальних 
Справ зараз треба:
а) цілий персонал лісної стражі,
б) якійсь солідний апарат для екс-
плоатації державних маєтків, який би 
дав порядок тій масі засіяних німцямі 
земель, які вони кидають зараз і
в) для перейняття тартаків і інших 
сільськогосподарських підпреємств 
(тут буде маса непорозумінь з тими, на 
чиїх землях німці засіяли, кому прода-
ли засіяне чи покинули так).
(Міністерство Пошт і Телеграфів)
3) Треба в найближчім часі підго-
товить персонал почти і телеграфів на 
території краю зараз прислати 250 фа-
хівців для перейняття телефонної і те-
леграфної сітки, коли не хочемо, щоб 
пропала ціла сітка задурно.
(Міністерство Продовольчих Справ)
4) Від Міністерства Продовольчих 
Справ негайно треба спасати од голо-
ду ці сотні тисяч людей, які буквально 
гинуть од голоду і простягають руки 
до Київа поки що даром, бо Уповнова-
жений Міністерства не дав ще сюди ні 
зерна хліба за кілька місяців свого іс-
нування.
(Міністерство Внутрішніх Справ)
5) Треба призначити особо-уповно-
важаного по відбудові краю, снабдить 
його солідною сумою грошей. Це одна 
з наболівших задач, 50% населення не-
має хат, а біженці які приїзжають зараз 
сидять прямо на снігу і мруть. Холод 
і голод. Люди кожний день сотнями 
окружають Староство і просять і тре-
бують спасать од смерті.
(Міністерство Здоровля)
6) Міністерство Здоровля мусить од-
пустити Головного лікаря сюди і также 
з грошима. Досі він сидів більш у Київі 
і без грошей, а населення сливе жодної 
медичної допомоги немає.
(Міністерство Шляхів)
7) Міністерство Шляхів мусить:
а) прислати спеціяльну комісію, яка 
б вияснила умови, на яких можна буде 
перебрати залізниці і
б) прислати персонал, щоб вже за-
раз зайняти дорогу Ковель–Камень-
Коширський–Вигоновське Озеро.
8) Зараз же треба фахівців і грошей 
для перейняття електричних станцій, 
хоч самих важних.
(Міністерство Юстиції)
9) Зараз же потрібні кредити і штати 
Міністерство Юстиції.
(Військове Міністерство)
Зараз же потрібний апарат в Берес-
ті з хлібом і грішми, який би зайняв-
ся опікуванням полоненими і гляджен-
ням продовольчих пунктів для них. 
Уже тепер вони ідуть сотнями, але ско-
ро повалять тисячами голі, босі, голо-
дні. Це головна лінія. Всі полонені з Ні-
меччини перейдуть через Бересть. 
Конче прошу також, згідно з Ва-
шою обіцянкою, прислати в моє розпо-
рядження кіш полковника Годило-Год-
левського36, або який інший відділ ре-
гулярного війська з провіантом і аму-
ніцією, коли ми не хочемо стратити і 
те, що осталось.
Прошу Вашу Світлість розгляну-
ти це і запропонувати всім Міністрам, 
щоб кожний зробив відповідні заря-
дження по свойму Міністерству.
Я просив телеграфно Раду Міні-
стрів асигнувати міліон в марках і при-
слати мені. Відповіді я не дістав. Тепер 
виправляю з цим представленням по-
сланця і прошу перевести через Раду 
Міністрів негайно аванс 10-20 міліо-
нів, передавши частину його в моє роз-
порядження, частину роспріділивши 
між тими Комісіями, які мусять висла-
ти сюди негайно ріжні Міністерства, 
щоб тут на місці перейняти і урятува-
ти все те, що можливо од німців і поча-
ти планомірну організацію українсько-
го державного апарату на бувшім оку-
паційним терені.
Це єдиний можливий в даний кри-
тичний [момент] реальний шлях, яким 
ще зможемо удержати край в наших 
руках коли для кожної асигновки ви-
магати спеціальної кошториси тоді му-
симо зразу махнуть рукою на справу.
На мою телеграму від 17 Листопа-
ду б. р. Ясновельможний Пан Гетьман, 
сегодня дістав я звістку, що Ви зрекли-
ся самостійності Української Держа-
ви і боретеся за відбудову Федератив-
ної Росії.
Я вважаю цей крок Ваш хибним і 
для Українського народу дуже небез-
печним. Гадаю, що єдине правильним 
є шлях, яким ми йшли досі – внутріш-
ня консолідація українських націо-
нальних сил і будова нашої самостій-
ної Держави.
З огляду на загрожене становище 
Холмського Староства я не покидаю 
свого поста і готов далі вести свою 
працю по організації краю і україн-
ської влади в нім аж до того часу, поки 
не буде проведена остаточна державна 
границя між нами і Польщею.
Як що Ви мене забезпечите, що моя 
діяльність не буде тормозитися з цен-
тру, як що український характер всіх 
моїх заряджень і мої самостійниць-
кі переконання можуть бути терпими-
ми для Вашого нового правительства, 
то я лишуся при праці. В противнім 
разі прошу прислати мойого заступни-
ка, якому б я міг здати край і уряд – я 
не одержав відповіді досі. Незалежно 
від того, як Ви поставитесь до мене із-
за того, що наші політичні лінії росхо-
дяться, можете бути певні, що всю тех-
нічну справу по організації української 
державної влади в Старостві, оскільки 
Ви вчасно дасте матеріальну поміч, я 
вестиму так, як і досі аж до самого дня 
передачі влади моєму заступникові, як 
що Ви визнаєте доцільним призначити 
в нових політичних обставинах іншого 
Старосту на Холмщину.
Підписали: Холмський Губерніяль-
ний Староста /–/ Скоропис-Йолтухов-
ський




29. Софія Русова (1856-1940) – українська 
громадська і культурна діячка, видатний 
педагог, одна із засновників і керівників 
Всеукраїнської вчительської спілки. 
30. Дмитро Донець – український політич-
ний діяч, родом з м. Звягель (Новоград-Во-
линський).
31. Антон Павлюк (1875 – після 1944) – 
український громадсько-політичний діяч 
Холмщини.
32. Павло Король (1890-1940?) – відо мий бе-
рестейський лікар, депутат польського сей-
му, один з лідерів російського руху у між-
воєнній Польщі, заарештований НКВС, по-
дальша доля невідома.
33. Напевно, отець Громадський – це май-
бутній митрополит Олексій (Громадський, 
1882-1943), під час Великої вітчизняної ві-
йни голова Української Автономної Право-
славної Церкви.
34. Гетьман Скоропадський у своїх спога-
дах характеризує вчинок (телеграму) Ско-
ропис-Йолтуховського як чесний й благо-
родний.
35. «Просвіта» – українське культурно-
просвітницьке товариство, створене в 1868 
р. у Львові. Берестейська «Просвіта» була 
створена 1 грудня 1918 р., її очолив Карпо 
Дмитріюк.
36. Олександр Годило-Годлевський (1880-
1945) – генерал-хорунжий Української ар-
мії.
З хроніки подій на Підляшші
«Ранок» танцював 
у Перемишлі
6 липня у Перемишлі відбу-
лася «Ніч на Івана Купала». 
Під час цьогорічної едиції 
найбільшого українського 
розважального заходу в цьо-
му місті виступили україн-
ські танцювальні ансамблі, 
які діють при українських 
школах у Перемишлі, Біло-
му Борі, Лігниці, Гурові-
Ілавецькому та Більську. Їх-
ній виступ завершував май-
стер-класи танцювальних 
ансамблів, які пройшли у 
Львові з участю хореогра-
фів з України в рамках шир-
шого проекту, проводжено-
го при підтримці Департа-
менту з питань освіти і нау-
ки сім’ї та молоді Львівської 
обласної державної адміні-
страції. 
У проекті бере участь 
коло ста дітей, у тому числі 
молоді учасники колективу 
«Ранок» з Більська, які вже 
вдруге зустрічалися на май-
стер-класах з іншими укра-
їнськими групами з різних 
міст Польщі. Результатом 
спільної праці буде велика 
хореографічна композиція 
на п’ятдесят пар, яку україн-
ські діти і молодь із Польщі 




самблів, що беруть участь у 
проекті, під час фестивалю 
«На Івана Купала» виступи-
ла вокальна група ансамб-
лю «Ранок» з Більська. Мо-
лоді підляські дівчата взяли 
також участь в обряді пус-
кання вінків на воду. Тим 
самим підляшани черговий 
раз включилися в загально-
українське культурне життя 
у Польщі.
Захід зорганізував місце-




8-20 липня у Гоголові не-
подалік від Ясла проходи-
ла ХVI Міжнародна літня 
школа традиційної музи-
ки. Взяло в ній участь по-
над сто осіб, між іншими з 
Англії, Франції, Ірландії, Бі-
лорусії, України та Польщі. 
Серед учасників знайшов-
ся більщанин Лука Чижев-
ський, випускник україн-
ської філології Університе-
ту Марії Кюрі-Склодовської 
в Люблині, лідер ансамблю 
«Хвиля» з Люблина. 
Під час школи протягом 
двох тижнів проходили як 
теоретичні, так і практич-
ні заняття присвячені тра-
диційній пісні і танцю різ-
них народів – кожного дня 
учасники присвячували го-
дин п’ять-шість для співу 
та стільки ж само для тан-
цю. Вчили їх найкращі ви-
кладачі етномузикології та 
фольклористики з різних 
країн Європи – Сербії, Росії, 
Литви, Польщі та України, 
у тому числі Ігор Мацієв-
ський, Тетяна Сопілка, Іри-
на Клименко. Майже поло-
вина доповідей і занять сто-
сувалася саме української 
народної традиції різних 
регіонів, між іншими Цен-
тральної України, Слобо-
жанщини, Волині, а також 
Підляшшя. Оскільки серед 
викладачів знайшовся Юрій 
Пастушенко, учасник «Дре-
ва» з Києва, який цікавиться 
також підляською народною 
музичною культурою, учас-
ники вивчали пісні, між ін-
шими, з Добриводи та Клі-
щель. 
Літню школу провела 
Фундація «Музика кресів» з 
Люблина.
Молодь із Рахова в Більську
8-17 липня в Більську пере-
бувала група молоді з міст-
побратимів Більська – з Бі-
лорусі, Молдови та України, 
у тому числі з Рахова, що 
на Закарпатті, біля кордону 
з Румунією. Молоді люди 
проводили на Підляшші 
час, пізнавали один одного 
та знайомилися з регіоном. 
13 липня Ольга Ворохта з 
Рахова виступила з україн-
ським репертуаром під час 




13 липня на середньовічно-
му городищі в містечку Су-
раж почалися археологічні 
розкопки Інституту архео-
логії і етнології Польської 
академії наук у Варшаві. 
Проводилися вони в рамках 
польсько-литовського до-
слідницького проекту «Су-
раж і Лішкява – середньо-
вічні осередки влади на по-
граниччі Корони Польсько-
го Королівства та Велико-
го Литовського Князівства». 
Їхні результати підтверди-
ли ранньосередньовічне по-
ходження городища та його 
зв’язок із Київською Руссю.
Досі існували дві теорії 
на тему походження Сура-
жа. Деякі науковці обстою-
вали думку, що це мазовець-
кий город, інші – що це най-
більш висунений на північ-
ний захід форпост Київської 
Русі, який наприкінці XIV – 
першій половині XV ст. був 




не православне населення у 
Суражі відсутнє. Не збере-
глися також церкви, яких у 
XVI ст. було в містечку три. 
Розкопки, що проводи-
лися на городищі до поло-
вини вересня, були першим 
таким комплексним дослі-
дженням середньовічно-
го города. Пройшли вони в 
рамках гранту профінансо-
ваного міністром науки і ви-
щої освіти в рамках Націо-
нальної програми розвитку 
гуманістики.
«Ярмарок зубра»
14 липня у Міському амфі-
театрі в Гайнівці відбувся 
VII «Ярмарок зубра» – пре-
зентація фольклору та куль-
турного надбання регіону. 
Можна було під час нього 
попробувати регіональної 
кухні, подивитися показ ко-
